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L'intervencionisme de TEstat
Un dels aspectes de la protecció que l'Estat exerceix sobre la indústria és la
intervenció directa dins les mateixes. És clar que aquesta intervenció sempre vol
ésser justificada amb el pretext de protegir l'indústria nacional contra les compe¬
tències estrangeres, però sense haver de recórrer a una intervenció semblant les
indústries també poden ésser protegides igualment i en un peu d'igualtat més es¬
tricta. Perquè una protecció, a base d'un capteniment semblant de part del Go¬
vern, es presta a una descarada parcialitat i en canvi una protecció a base de
l'aranzel afecta a tothom per igual sense establir cap llei de dualitat ni distincions
entre els productors.
Així si agafem l'exemple d'una nació eminentment proteccionista corn Nord
Amèrica no trobarem emprada l'intervenció de l'Estat dintre els negocis par¬
ticulars.
I és que protegir les indústries a base de la creació de monopolis, consorcis,
comitès, juntes, cambres o comissions, ocasiona dos mals. El primer és la creació
d'una extensa i complicada xarxa de funcionaris i buròcrates que han de portar
l'organització de tot el servei d'intervenció i control i el segon és l'anul·lació de
tota competència.
En el primer cas ens trobem que la mateixa indústria ha de pagar una quan-
tiosa quantitat originada del sosteniment de l'esmentada burocràcia. Alguns cà¬
rrecs d'aquests organismes són purament representatius i de figura i això vol dir
que són absolutament inútils i improductius, la qual cosa no priva que siguin pa¬
gats esplèndidament. I com que aquestes càrregues les ha d'atendre la mateixa
indústria d'aquí es desprèn que el seu cost gravita al damunt de la producció i
l'encareix.
En el segon cas veiem com, a profit d'uns determinats industrials als quals
gairebé s'atorga una patent d'immunitat, els altres han de topar amb tota llei de
obstacles en el transcurs de llur actuació. Se'ls imposen privacions i limitacions.
No poden comprar maquinària ni instal·lar-la sense un previ permís, no poden
tan sols canviar-les de lloc, no poden produir segons quins articles, etc. I si bé
d'una banda això es compleix al peu de la lletra en casos determinats, en canvi,
en altres, s'aíorguen diferències i concessions especials. A més d'aquest aspecte
hem de veure que tot monopoli o tot consorci protegit per l'Estat té una llibertat
absoluta en l'aplicació dels preus de venda, els quals forçosament han d'ésser
més elevats que els corrents no sols per l'excès de despeses burocràtiques que
han de sostenir sinó també per la justificada realització dels beneficis que ha de
donar cada exercici.
Peró hem de fer esment que la majoria d'aquestes iniúsiries són producto¬
res de primeres matèries i com que aquestes primeres matèries són destinades a
al res indústries que deuen transformar-les, d'aquí es dedueix que ets productes
elaborats revenen més cars, la qual cosa perjudica aquests productes i moltes ve¬
gades és causa que la competència estrangera els prengui el propi mercat nacio¬
nal. Es a dir que, en alguns casos, si la nostra fabricació no pot competir amb
l'estrangera, és deguí a no poder comprar les primeres matèries a uns preus si¬
milars als d'aquesta fabricació de fronteres enllà.
De tot això plegat es desprèn que moltes vegades ia pràciica d'una interven¬
ció per parí de l Estat, en lloc d'ésser proteccionista és perjudicial ai país. Serà
realment aventatjosa per la indústria determinada, però en canvi aquesta protec¬
ció serà en perjudici evident de tots els consumidors i sobretot d'altres industrials
als quals es farà anguniós el sosteniment d'una empresa.
Així, doncs, tal vegada seria oportú revisar tota l'actuació proteccionista que
s'ha practicat durant aquests anys darrers. No fós cas que un proteccionisme
orientat d'una manera distint resultés molt més profitós al país a més de lliurar-
lo d'un excés burocràtic. Hem de creure, a més a més, que l'ús i la pràctica de
tàctiques associatives i de consorci són molt plausibles quan obeeixen a iniciati¬
ves particulars però no compten amb l'aval de l'Estat i poden lligar de peus i de
mans a tot contrincant.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
número ha puss-aí per ía censura governativa
Notes polítiques
A tot arreu els estimen
Copiem de Las Noticias:
«CASTELLÓN.—A las seis de la tar¬
de se ha reunido el pleno del Ayunta¬
miento, suspendiéndose la ses'ón una
hora después por haber invadido el
público el salón de sesiones, en medio
de manifestaciones de desagrado, cau¬
sando desperfectos al material, sillo¬
nes, etc.
En la calle se organizó una manifes¬
tación con cirios simulando un entie¬
rro que partió del domicilio de la
Unión Patriótica recorriendo la pobla¬
ción.
Fuerzas de la guardia civil, infante¬
ría y caballería recorren las calles, ha¬
biéndose restablecido el orden sin más
incidentes.»
«VALENCIA.—Esta mañana, según
noticias que se han recibido, en el ve-
tino pueblo de Masalfossar ha ocurrido
ún incidente, motivando la intervención
de la guardia civil.
El alcaide del expresado pueblo, que
«goza de la antipatía de todo el vecinda¬
rio, parece muy aferrado al cargo y el
vecindario le ha invitado a que dimi¬
tiera, negándose éste y manifestando a
la Comisión de vecinos que no dimiti¬
ría en forma alguna.
Al salir los comisionados del Ayun¬
tamiento, el vecindario, amotinado, se
dirigió a un campo próximo propiedad
del alcalde, prendiendo fuego a una
barraca en ia que había almacenada
gran cantidad de cebolla, por cuyo mo¬
tivo intervino la guardia civil, consi¬
guiendo que el vecindario depusiera su
actitud.»
«ZARAGOZA, 7. — La Federación
Patronal de Zaragoza está haciendo
gestiones para que les sea exigida la di¬
misión a los concejales qne actualmen¬
te componen el Ayuntamiento, siendo
substituidos por representantes de to¬
das las entidades económicas de la ciu*
dad.»
De Él Sût:
«BARCELONA. A mediodía hart
continuado las precauciones en la pla-
¿a de San Jaime por si se intentaba rea¬
lizar la manifestación de protesta anun¬
ciada contra el alcalde y el presidente
de ia Diputación.»
I a més a més recordem els actes de
València, Sevilla, Sabadell, etc., etc.
El Deute públic
Diu La Veu de Catalunya:
Total del Deute públic a Espanya el
primer d'abril de 1923:
Milions de Ptes.
Deute de l'Estat. . . . 11.640.8
Obligacions del Tresor . 3.433 6
Total. . 15.074.4
D'aquestes quinze mil setanta qu.itre
milions quatre centes mil pessetes, se
n'han de rebaixar uns dotze milions
que s'amortizàren en el segon semestre
de 1923, per les lleis d'emissions.
Deute emès des de 13 de setembre
de 1923, fins a 31 de desembre de 1929:
Obligacions del Tresor . 1.791,8
Deute amortizable per a
pagaments del Pressu¬
posi extraordinari . . 1.225.0
Deute amortizable de l'Es¬
tat per atencions de la
Caixa ferroviària . . 1.300.0
Deute amortizable de l'Es¬
tat per a consolidació
d'Obligacions del Tre¬
sor . 5.608.3
Id. id. Deute Interior . . 3.115,5
Emprèstit or 504.5
Total. . 13.544.6
A deduir el valor nominal
dels dos Deutes: el con
solidat i el convertit . 8,624.3
Prudenci Bertrana
Total líquid amb què ha
aumentat ei Deute pú¬
blic durant la Dictadura 4.920.3
Quatre mil nou cents vint milions
tres centes mil pessetes.
A aquest grapat de milions s'hi hau¬
ria d'afegir els que • representen els
«avals» del Tresor, per capital i interes¬
sos, qne no tenim dades per calcular,
però que segurament passen de tres
cents milions.
Si la Dictadura ens ha resultat dolen¬
ta, en canvi ens ha sortit... una mica
cara.»
Postals Romanes
Desfilada de trajos regionals
Un amic meu d'Hongria m'ha dit:
«Anem a veure la desfilada». Us con¬
fesso, amics lectors, que l'invitació no
m'ha fet gràcia. M'espanten els agom-
bolamenís humans. Dues vegades a
Sant Pere he corregut perill de mort, i,
francament, encara estimo la vida. És
veritat que no val gaire i les malifetes
dels homes ens la fan aborrir més cada
dia; fins ara, però, no em sento encara
suïcida.
He, doncs, ducat els ulls i, anem-hi!
he dit, disposat resignadament al sacri¬
fici.
Ell és un home fornit, alt, de bones
cames i bons braços. Darrera d'ell he
caminat, com el remolc d'un tramvia,
arrapat a ell, com una llagosta. Sort
n'he tingut! Si no és per ell, no puc es¬
criure aquesta crònica. Déu meu, qui¬
nes empentes! Quina manera de suar el
7 de gener! No vaig suar pas tant en tot
l'estiu.
Hem trobat un bell lloc, a la plaça
del Quirinal, davant la tribuna règia,
hem presenciat la desfilada. Començant
per Cerdenya, els trajos de la qual em
recordaven els de l'alta muntanya cata¬
lana, i acabant per Nàpols i Sicília que
evocaven els trajos de Múrcia i Andalu-
i sia he pogut admirar tota la gama in-
: dumeniària d'Itàlia, ben variada per cert
I i a voltes estèticament insuperable. I una
i reflexió m'he fet, més ben dit, n'he tret
En cinc articles anteriors recollírem
l'opinió de dos interlocutors que dialo¬
gaven entorn de les obres remeses o
compreses dins el Premi Crexells i que
havien estat objecte d'nn especial co¬
mentari del Jurat o dels parers oficiosos
dels periodistes. Però a través dels
noms al·ludits en el curs d'aquelles con¬
verses, unes vegades motivant-les i al¬
tres referiní-s'hi, no restava pas clos el
cicle de fets literaris a constatar a pro¬
pòsit d'aquella efemèride assenyalada.
La revelació de sensibilitat i d'intuï¬
ció psicològica i dramàtica, que amb
aquella limpidesa sentimental tan líri¬
cament seva ens donava M.® Teresa
Vernet en «Eulàlia»; el realisme apara¬
tós i acolorit de J, M. de Segarra en
«Ai! i salobre»; la vigoria novel·lística i
les gosadies de pensament de, «La rossa
de mal pèl», de J. M. Marqués, són ben
dignes d'ésser remarcades.
Però, entre lots, dos casos mereixen
un comentari especialíssim, per la ma¬
nera incomprensible com han estat si¬
lenciats. Són el de Prudenci Bertrana i
el d'Alfons Masares, ambdós tan o més
genuïnament escriptors, artistes i novel-
listes com tots els autors esmentats al
voltant de l'adjudicació del Premi.
Prudenci Bertrana es troba avui en
una ocasió propícia, com el mateix Ma¬
sares, per merèixer precisament l'aten¬
ció general. En un espai de poc temps,
han aparegut editades tres fites de la
seva producció literària: «Tieta Claudi
na», a l'Editorial Mentora; «Proses bàr¬
bares» a les edicions d'«El llibre català«
i «Josafat» a «Les ales esteses». Una no¬
vel·la inèdita i dues reedicions. Heus
aquí, doncs, una perspectiva esponlà-
niament oferta, a la consideració dels
lectors sensibles:
Hem llegit les dues darreres produc¬
cions i hem seguit atentament la prime¬
ra. Llur ordre d'aparició al públic no
deu ésser pas el mateix ordre cronolò¬
gic de llur creació. Tanmateix, les tres
obres serven encara per un igual un
un interès literari prou compacte per
evitar comparances que recíprocament
les desmillorin.
«Proses bàrbares» és, podríem dir-
ne, un bellíssim poema salvatge. Una
interpretació de la natura, dita amb un
gust immediat i radiant. Bertrana, que
a desgrat del seu pretès naturalisme al
peu de la lletra, de la seva objectivitat
estricta, massa predicada, és un verita¬
ble poeta amb visió de tal, ha infós en
les «Proses bàrbares» un alé càlid i viu,
un lirisme concretat en una forma aro¬
ma silvestre. La virior d'aquestes pàgi¬
nes llustrejants, reïnoses, ens redimeix
de tots els bucolismes mediocres i de
tota la poesia geórgica estantissa a què
està exposat tot reneixament. Amb el
seu complement, i amb molts especies,
superació, «Els herois», les «Proses
bàrbares» representen una encarnació
de les forces i formes de la natura, que
de tan admirablement comprensiva ar¬
ribaria a semblar-nos mítica, si el per¬
sonal mestratge humorístic del nostre
prosista no la humaniízés amb la seva
empremta, posant-hi amb vera elegàn¬
cia el reflexe d'aquell sonrís torçat que
és habitual en l'autor. Ens cal acudir al
Ouerau de Liost de la «Ofrena rural»,
una curiosa conseqüència: tots els tra¬
jos, malgrat llur varietat de formes i co¬
lors, tots, absolutament tots respectaven
la modèstia de la dona. Les signorines
modernes no aprendran perxò la lliçó




per trobar una equivalència artística a
aquest magnífics relleus d'En Bertrana,
on les coses i els éssers més mesquins
són elevats per l'escriptor a un nivell
arquetípic de bellesa.
«Josafat» resulta, una vegada més,
l'estudi perfecte d'una passió, la luxú¬
ria; com «L'escanya pobres», de Narcís
Oller, ho és de l'avarícia. Però així com
en aquest, la limitació del tema'és man¬
tinguda radicalment, reduint a espècie
literària gairebé només que el protago¬
nista, en l'obra de Bertrana el propòsit
de l'autor només fa que centrar la no¬
vel·la, sense prescindir de les seves
proporcions ni renunciar a cap ele¬
ment intrínsec ni extrínsec que en pu¬
gui completar l'efecte esiètic; l'indiscu¬
tible efecte estètic amb que el prosista
sap impressionar la consciència literà¬
ria del llegidor, a desgrat del seu rea¬
lisme i de la violència exacerbada arnb
que s'hi mouen la força xucladora dels
instints i les figuracions de la tempta¬
ció. Per això, en aquesta obra, i fent un
contrast agudament paradoxal amb els
personatges, l'ambient sol ja pren una
corporeïtat i una força suggestiva tan
irresistible, que l'anècdota hi passaria
a segon teime, si de llur matçixa antíte¬
si no pervingués a la segona més de la
meitat del seu inierès novel·lístic.
Però allò que més delicadament ens
ha colpit, ha estat «Tieta Claiidina». 1 no
pas per ésser un precedent més o menys
remot i desconegut en l'obra de Pru¬
dencia Bertrana, ni per resuitar-nos en¬
cara una lectura ignorada. Sinó perquè
és on l'autor ha estergit més amorosa¬
ment, més espontadameut, amb menys
passivitat crítica, el fons ocult dels seus
sentiments i, de la seva sensibilitat. Feia
temps que no havíem llegit una novel¬
la ben escrita, on dintre el marc reduït
i modest d'unes vides vulgars pogues¬
sin recollir-se tants matissos espiriíuals,
tantes crisis interiors, tants drames ín¬
tims, tantes caracteri.zacions psicològi¬
ques, com en «Tieta Claudina». Hau¬
ríem d'acudir al to d'Ernest Martínez-
Ferrando, en «El farsant i l'enamora¬
da», peréxemple, per trobar una rela¬
ció literària aproximada amb aquestes
pàgines, on el sentit de ia bonda', de la
tendresa, de la incomprensió, de la in¬
justícia, del sacrifici, han obtingut una
expressió tan afinada, tan dolça i au¬
tèntica. La ironia no hi manca pas, pe¬
rò adaptada a aquesta mateixa suavitat
adolorida, interrompuda per les de¬
pressions i les revoltes de la protago¬
nista, que arriben fins al llindar de la
tragèdia. I aquesta ironia es troba, per
exemple, en el felicíssim colofó de la
obra, que es veritablement la seva es¬
sència. El premi i alhora la venjança de
Claudina és cabalment aquella supera¬
ció de la maternitat inassollda de que
ia «tieta» es veu espontàniament objec¬
te, quan ja ha fallit ei seu experiment
d'amor i de jovenesa. Obra trista, però
més que implacablement fatalista pie¬
tosament humana, ella era ben digna, al
nostre modest entendre, d'emu'ar totes




Associació Obfêfa ds Concerts
Fundador Pau Casals
Diumenge vinent dia 9, a les 11 del
matí l'Orquestra Pau Casaís donarà al
Palau de la Música Catalana, el concert
ja anunciat reservat exclusivament als
socis de l'Associaciació Obrera de
Concerts, baix el següent programa:
Primera Part: Suite de Cançons i
10 eéntimi
2 DIARI DE MATARÓ
ccNSULTORio JURiDiCO-ADM NiSTRATivo-[arreí de lepaiiío.6-llaíarí -1.124
Es prevé als senyors Contribuents d'aquest Partit Judicial l'obligació en que es
troben de presentar davant les respectives alcaldies, les declaracions de sous
d'Empleats I Obrers que tinguin al seu servei per a la tribulació per la Llei d'U-
tilllats.=Aquest Consultori s'encarrega amb la major diligència de redactar i pre¬




( Entre Porlafcrrisa i Plaça del Pi)
BARCBLONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any igi5
Precisió i màxima economia
m
Clínica per a Maiaities de la Pell i Sah^ Tractament del Or. VISA Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
danses de l'illa de Mallorca, Samper.—
«La Villana», Interludi 3er. acte. Vives.
Segona Part: Graciela o la festa ma¬
jor, Morera.—Pastoral. Poema simfònic
Oarreta.—La Sega. Quadre simfònic,
Zamacois.
Corresponent aquest concert al se¬
gon semestre de 1929, deurà ésser pre¬




La Junta Directiva de l'Iluro Sport
Club ens ha facilitat la nota següent:
«Jugant-se demà diumenge l'encontre
Samboià F. C. - lluro S. G., primers
equips, corresponent al torneig Trofeu
La Rambla, aquest cercle té convocats
per a jugar aquest matx els següents ju¬
gadors:
Hospital, Mas, Blanes, Prat, Bonet,
Soler, Corrons, Bentanachs, Mestres,
Escamez, Segarra, Coll II, Rabell i Tar¬
rés.
L'encontre començarà a les 3 en punt
i arbitrarà el Sr. Gamba.
Al matí i continuant els encontres de
Reserves jugaran la Penya «Relámpa¬
go» i l'Iluro. Aquest encontre comen¬
çarà a les 10 i defensaran els colors ilu-
rencs els jugadors següents:
Tarrós, Borràs, Romero, Roig, Feliu,
Simón, Sánchez, Ardiach, Ferrer, Tor¬
rent, Santa, Planas, Morell, Barri, Cala¬
fell.
Camp de l'Argentona
Demà, a les 11 del mati, es trasllada¬
rà a Argentona per a contindré amb
la Penya Valdé, l'equip de laWció de
Esports de la Societat «Esbarjo Ateneu»
integrat pels jugadors Borrell, Guimó,
Garcia, Costa, Canal, Masisern, Puig,
Jané, Casabella, Grau i Torrent. Su¬
plents: Morell i Marcó. Com a delegat
el senyor Bruguet.
Basketbol
Torneig local Copa Xampany Noya,
organitzat per l'U. S. A.
Demà, si Déu vol, tindrà lloc la se¬
gona jornada d'aquest disputat Torneig
que amb tant d'èxit es començà diu¬
menge passat.
Les partides senyalades són aques¬
tes:
—¿Què us sembla la veu de la meva
dona?
—Aquesta terrible criatura que hí ha
al piano fa tant de soroll que no em
deixa sentir-vos.
Pe Per GOtZf Yiena
GRUP A.—Camp del Círcol Catòlic:
A dos quarts d'onze: Universilary S. A.
i Sportiva.—A dos quarts de dotze: Iris
i Llevant.
GRUP B. — Camp de l'Iluro S. C..
A les deu: Premilitar-Five Devils. —
A les onze: Amateur's B. C, - Científics.
En el Camp del Círcol Catòlic arbi¬
traran dos jugadors del Sportsfreun-




Demà, sessions contínues de cinema
i varietats, des de dos quarts de quatre
de la tarda a les dotze de la nií.—Pro¬
grama: La magnífica producció marca
Ufa «Les mentides de Nina Petrwna»;
la formosa cinta americana «¡Era tan
bonica!» i la còmica en dues parís «Ni
són tots els que estan»; debut de la sim¬
pàtica ballarina Carme Salazar i debut
de la cançonista Pilar Ruiz.
Clavé Palace
Programa de cinema per avui i de¬
mà: «La mina incendiada»; «Amors
prohibits», per Ramon Novarro; «Gent
de mar» i una pel·lícula còmica en dues
parts.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules «Noticiari Fox»; «Noblesa peca¬
dora», per Nancy Carroll, «El cant del
llop», per Gary Cooper i Lupe Valez i
la còmica «Perilla busca esposa».
Circol Catòlic
Demà es projectarà l'extraordinària
superproducció nacional de les «Selec¬
cions Capitoli» que porta per nom «Els
fills del treball», completant el progra¬
ma una cinta còmica en dues parts i
una revista del natural.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda




















Estat del cel: MT. — T.
Estat de la mar: 1 —










Les farmàcies de torn per a demà
diumenge, són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36—Vídua de
J. Vilardell, Reial, 311.
—La agència exclusiva PARLO-
PHON (Casa Soler, Riera, 70) ht po¬
sat a la venda els discs utilitzats durant
l'any per demostracions, concerts, pro¬
paganda i comparacions.
Encara que hagin estat usats algunes
vegades estan en bon estat i es liqui¬
den a la meitat del preu del correspo¬
nent catàleg.
Ahir al vespre el temps ens obsequià
amb una tanda de llamps i trons seguits
de uns quants ruixats.
Avui el cel s'ha presentat nuvolós
lluint el sol algunes estones durant el
mati. La temperatura és molt freda.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Sabem que el senyor Rafael Pasant
ha demanat la paraula, com a esponta¬
ni, per la sessió que la Comissió Per¬
manent de l'Ajuntament ha de tenir di¬
lluns que vé.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Avisem a tots els que no estan en¬
terals de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
La Societat Iris comença avui els
balls de Carnaval havent estat contrac¬
tada per a amenitzar-los la Banda Duro
de nostra ciutat composta de professors
de la Banda Municipal.
La Societat Esbarjo Ateneu també
comença avui els esmentats balls havent




ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
—¿Ja ha sentit els discs de la nova
impressió del «Faust» de Gounod feta
a l'Opera Nacional de Berlin per els
eminents artistes, sopran Meta Seyne-
meyer, tenor Jaro Dworsky i el baix
Emanuel List? Són una joia musical per
la seva perfecta impressió, habitual en
la marca PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 8 de febrer
20*30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'alemany pel professor Hern
Luis Schepelman. — 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Servei
meteorològic de la Diputació Provin¬
cial de Barcelona. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsi de
la tarda. Informació Agrícola.— 21'05:
Orquestra de l'Estació.—22'00: Notícies
de Premsa.—22'05: Radioteatre des de
Madrid, per Unió Radio E A J 7. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona. — 23'00: Tancament de
l'Estació.
Diumenge, 9 de febrer
IPOO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio.—15'00: Tanca-
, ment de l'Estaçió,—T$'00; Obertura de
HONRBY HEMELRYK & C; Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE mercaderies!
de Nova York, Nova Orleans, X cago, Wlnnipe.g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria; Ha re, etc. etc.
En Cotons. Blat. Blat de moro. Ordi. Gibada. Cafè. Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú. Laca. Plata. Estany. Coure, Zenc. Plom. etc.. etc
AGENT PEP ESPANYA
R . N O B "L O M
Agent per Mataró i la cosía:
JÜLIÁ XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MAT A P Ó Telèfon 189
Informes gratuïts per a l'aplicació de les diferents formes d'operar
'Estació. Cicle litúrgic de l'any cristià a
càrrec del conferenciant Lluís G. Pla,
Pvre.—18'10: Orquestra de l'Estació.—
18'30; Concert pel tenor Joan Sagalà.—
19'00: Sessió agrícola i conferència per
Joan Riba Ferré.—19«20: Orquestra de
l'Estació.—19'50: Concert pel baríton
Antoni Emmanuele.—20'20: Orquestra
de l'Estació.—20'40: Informació espor¬
tiva.—21'00: Tancament de l'Estació.
Diiiiüns, 10 de gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Servei Meteorològic de la Di¬
putació Provincial.—13'00: Emissió de
sobretaula. Informació teatral. Informs-
ció d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Esta¬
ció.—17'30: Obertura de l'Estació. Ter¬
cet Ibèria. — 18'00; Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de va¬
lors. Tancament de Borsa. Carmela de
Eulate.—18'10: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19'00: Tancament de la
Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Diumenge Vdesprés
de l'Epifania. Sant Ciril Alexandrí, b. i
doctor. Sants Fermí, Prim, Nicèfor i
Donat, mrs., Santa Apolònia, vg. i mr.
i Sant Jocund.
Sants de dilluns.—SantZòtic i comp.
mrs., Saní Guillem, duc i ermità i San¬
ta Escolàstica, vg.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Anna. Ex¬
posició a dos quarts de 7; a les 10 ofici;
tarda, a un quart de 7, Completes, tri-
sagi cantat per l'escolania, sermó, aca¬
bant-se amb la reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. A dos quarts de 7
del mati, trisagi; a tres quarts de 8, mis¬
sa de Comunió general de la V. O. T. a
la capella dels Dolors; a les 8, Set Diu¬
menges a Sant Josep (II); a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana; a
les 10, ofici; a dos quarts de 12, homi¬
lia; a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, rosari i no¬
vena a la Purificació, Trisagi Marià can¬
tat pel poble i homilia.
Dilluns, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del mati, trisagi i a les
7, meditació.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges a Sant Josep (VI); a les 8, missa
de Comunió dels Set Diumenges (11)
amb cants apropiats, reglamentària pels
socis del Patronat Obrer de St. Josep,
a dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofi¬
ci parroquial; a les onze, última missa,
amb explicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme
Vespre, a les 7, solemne funció en ho¬
nor de Sant Josep (11 diumenge) amb
cant de dolors i goigs i Pare-nostres;
explicació del segon dolor i goig que
farà el Rnd. M. Josep Taulats, Pvre. Vi¬
cari i cant de goigs; seguidament expo¬
sició del Santíssim acabant amb solem¬
ne benedicció i reserva.
Dilluns, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Capella de Sant Stmd.—Demà, a les




(Para la clasificación y declaración de
soldados)
D. Antonio de Palau de Soler Simón,
Alcalde Constitucional de Mataró.
Hago saber: Que en el dia 16 del mes
actual, y en cumplimiento de lo preve¬
nido en el art. 145 del Reglamento para
la aplicación de la ley de Reclutamiento
de 29 de marzo de 1924, a las ocho de
mañana, se verificará en la Casa Con¬
sistorial de esta Ciudad, la clasificación
y declaración de soldados para el reem¬
plazo del Ejército en el corriente año,
al que deberán asistir todos los mozos
incluidos en el alistamiento, salvo los
que se encuentren comprendidos en el
art. 146 de dicho Reglamento, debiendo
ser representados por sus padres, tuto¬
res o algún individuo de su familia, los
que no puedan concurrir por los moti¬
vos que señalan los casos 2.° y 4.° del
articulo expresado.
Se recuerda a los referidos mozos, a
sus padres o tutores, la obligación que
tienen de alegar en el indicado acto to¬
dos los motivos que tuviesen para ser
excluidos del servicio militar o pedir
prórrogas de primera clase, advirtién¬
doles que no será atendida ninguna ex¬
clusión o petición de las citadas pró¬
rrogas que, siendo conocidas por los
interesados, no se aleguen en dicho ac¬
to, i que si no concurren a él, se les
clasificará como prófugos.
Asimismo, se avisa a los clasificados
excluidos temporales y aptos exclusiva¬
mente para servicios auxiliares, alista¬
dos en los años de 1926 y 1928 y a los
que tengan concedidas prórrogas de
primera clase, alistados en los cuatro
años anteriores, la obligación en que
se hallan de justificar la existencia de
las causas que originaron su clasifica¬
ción o la concesión, a cuyo efecto se
revisarán sus expedientes tan pronto
termine la clasificación de los mozos
del reemplazo actual,advirliéndoles que
de no comparecer, serán declarados
prófugos. Lo que se hace público para
conocimiento de todos los interesados.
Mataró a 6 de febrero de 1930.—El
Alcalde, Antonio de Palau.
(Segueixen els articles que s'esmen¬
ten).
EDICTO
convocando a la revisión de mozos ex¬
cluidos, aptos exclusivamente para
servicios auxiliares y que disfruten
prórrogas de primera clase proce¬
dentes de reemplazos anteriores.
D. Antonio de Palau de Soler y Si¬
món, Alcalde Constitucional de Mata¬
ró, hago saber: Que el día 16 del ac¬
tual, a las diez de su mañana, se reunirá
el Ayuulamiento en sesión pública en
la Sala Capitular, al objeto de practicar
la revisión de los mozos excluidos tem¬
porales y aptos exclusivamente para
servicios auxiliares, alistados en los Re¬
emplazos de 1926 y 1928, y de los que
tengan concedida prórroga de primera
clase aliviados en los cuatro años ante¬
riores, de conformidad con lo dispues¬
to en los art'culos 133, 137, 138, 139,
146, 174, 281 y 298 del Reglamento
para la aplicación de la vigente ley de
Reclutamiento.
Lo que se hace público para que Hc"
gue a noticia de los mozos y de los de¬
más interesados en el acto, y para que
unos y otros se sirvan concurrir, bajo
apercibimiento de ocurrirles en otro
caso el perjuicio a que hubiese lugar-
Mataró a 6 de Feljrero de 1930.—
Alcalde, Antonio de Palau.
(Segueixen els articles que s'esmeuten).
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Noticies <le darrera
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Estranger
5 tarda
Votació favorable al Govern
PARIS, 8.—Durant la nit han conti¬
nuat a la Cambra els debats sobre la
llei d'assegurances socials que com se
sap apassiona vivament.
Tardieu que havia vingut expressa¬
ment de Londres per a assistir a aquest
debat, plantejà la qüestió de confiança
respecte la prioritat de l'ordre del dia
de l'esquerra radical en la qual s'ex¬
pressa la confiança en el Govern per a
obtenir ràpidament el vot de la modifi¬
cació de la llei, simplificant el seu fun¬
cionament i facilitant la seva aplicació
a l'agricultura.
La qüestió de confiança va ésser vo¬
tada, obtenint el Govern 300 vots con¬
tra 275.
Aquesta votació ha vingut a aclarir
considerablement la situació, política.
Vacances
WASHINGTON, 8.—Avui a la tarda,
el president Hoover sortirà per a unes
vacances que duraran unes setmanes;
les primeres que es pren el president
d'un any ençà.
Hoover es proposa passar aquesta
setmana a alta mar, davant les platges
de La Florida i dedicat a la pesca.
Incendi en un parc d'artilleria
VINCENNES, 8.~A les 2,10 d'aquest
matí es produí un gros incendi en el
parc d'artilleria a conseqüència d'un
curt circuit.
Una hora despiés els bombers acon¬
seguien dominar el sinistre, salvant del
foc uns grans dipòsits de cartutxos i de
pólvora. El sinistre que hauria pogut
convertir-se en una catàstrofe, s'ha re¬
duït a alguns danys materials, si bé de
bastanta consideració.
De la Conferència Naval
TOQUIO, 8.—Segons una versió del
diari y/-// que hom té per ben assaben¬
tat, les darreres proposicions nordame-
ricanes concedeixen 40.000 tones de
submarins al Japó, contra 30.000 a
Nord-Amèrica i altres tants a la Gran
Bretanya, així com la proporció del 60
per cent en creuers lleugers, destroiers
i creuers amb canons de vuit polzades.
Igualment es proposa que els Estats
Units i el Japó, construeixin cadascun,
un nou cuirassat addicional.
En els centres navals es creu difícil
que el Japó vulgui examinar aquestes
proposic ons tal com han estat formu¬
lades.
Els alts funcionaris del ministeri de
la Marina declaren que el Japó es mos¬
trarà d'acord amb el principi d'abolir
els cuirassats tal com es proposà en la
darrera declaració britànica.
WASHINGTON, 8.—El senador Ha¬
le, president de la Comissió senatorial
de Marina ha declarat que les proposi¬
cions que havia fet públiques Stimson
a la Conferència de Londres no respo¬
nen exactament a les necessitats dels
Estats Units.
PARIS, 8.—L'enviat especial de Le
Journal a la Conferència naval de Lon
dres telegrafia que a primeres hores de
la matinada ha quedat virtualment en¬
llestit l'acord entre les delegacions dels
DU. i d'Anglaterra. L'acord ésEE.
Complet fins en els seus últims detalls.
Afegeix que ho estat sobre les bases de
les proposicions de Stimson.
Àustria i Itàlia
roma, 8.—En el banquet ofert a ho
nor del senyor Schoberí, canciller aus¬
tríac, el senyor Mussolini digué entre
altres coses que Itàlia segueix amb el
major interès l'obra del senyor Schc-
bert per a consolidar la situació polí¬
tica i econòmica d'Austria. El senyor
Mussolini recordà els llaços d'amistat
entre els dos països i declarà que Itàlia
volia seguir una política d'aproximació
amb Austria.
El canciller senyor Schobert agraí
aquestes paraules i digué que Austria
no hauria pogut aconseguir un èxit a la
Conferència de La Haia, sense la ben-
volença demostrada per Itàlia, el seu
creditor principal, qui demostrà com¬
prendre els interessos vitals del poble
austríac.
ROMA, 8.—Anit va sortir el senyor
Schobert cap a Austria essent objecte
d'un afectuós comiat.
Abans havia rebut la visita del Car¬
denal Gasparri que li tornava la que
havia fet a S. S. i al secretari del Vaticà.
Balanç d'una catàstrofe
SALTLAKICITY, 8.—Fins ara van re¬
tirats 20 cadàvers de la mina de Stan-
dárville, on com és sabut ocorregué
una explosió sepu tant a nombrosos
miners. Es tem que encara quedin víc¬
times.
Eleccions
BOGOTÀ, 8.—Demà tindran lloc les
eleccionr presidencials.
Es presenten tres candidats les pro
habilitats dels quals en ésser elegits,
són aproximadament iguals: El senyor
Vazquez Cobos, ministre a París, con¬
servador. El doctor Gillerm Valencia,
il·lustre poeta, també conservador, i el
senyor Olaya Herrera, ministre a Was¬
hington, recolzat pels partits liberal i
republicà.
La salut de Conan Doyle
LONDRES, 8.—El famós novel·lista
Sir Arthur Conan Doyle el qual des de
fa unes sis setmanes fa llit se sotmetrà
a uns especialistes en malalties cardía¬
ques. Sembla que Conan Doyle portà
una vida excessivament agitada l'any
passat que donà vàries conferències per
tota Europa.
Milers d'espiritistes anglesos, ameri¬
cans i australians, s:iníeressen per la sa¬
lat de Conan Doyle i celebren actes
implorant el restabliment del famós es¬
criptor que com és sabut, és esperitista.
Discussió poc parlamentaria
EL CAP, 8.—Ahir en el calor d'una
discussió el senador Boydell va donar
un cop de puny al seu col·lega el sena¬
dor Warwiok, el qual encara sofreix
commocio cerebral de resultes de la
trompada. Boydell ha presentat les se¬
ves excuses al President del Senat.
Banquer que fuig
CHAROLLES (França), 8.—El ban¬
quer polonès Kaminski establert des de
fa cinc anys aquí, ha desaparegut amb
el diner dels seus clients, que en llur
majoria eren polonesos que treballaven
a les mines. Es calcula que la quantitat




La «Gaceta» d'avui, publica entre al¬
tre disposicions:
Decret-Llei sospenent la Constitu¬
ció dels Consells provincials i nacional
agro-pecuaris així com la facultat con¬
cedida a les Diputacions per a fixar fins
el 5 per cent de recàrrec sobre la con¬
tribució industrial per al manteniment
d'aquells Consells.
Sanciona tots els nomenaments sig¬
nats ahir pel Rei.
Circular dictant normes per a l'apli¬
cació de l'amnistia rescentment pro¬
mulgada.
El President, les autoritats
de Barcelona i en Cambó
Sembla que després de la conferèn¬
cia celebrada entre el President dtl
Consell i el general Milans del Bosch,
de moment continuen totes les autori¬
tats barcelonines en llurs càrrecs.
També sembla que l'entrevista del
general Berenguer i el senyor Cambó,
versà exclusivament sobre qüestions de
finances.
Les Econòmiques
i els Comitès Paritaris
Les entitats econòmiques de Madrid
hon obert una informació entre llurs
associats estudiant la formació i desen¬
rotllament dels Comités Paritaris tal
com venen funcionant ara i el resultat
serà elevat al Govern.
L'actitud de Sanchez Guerra
El senyor Sánchez Guerra ha sol·li¬
citat autorització de les autoritats per a
celebrar un acte en el Teatre de la Sar¬
suela on pensa pronunciar un discurs
sobre la seva política pel que es refe¬
reix al pervindre.
Els advocats de Madrid
El dia 19 se celebrarà elecció de la
nova Junta en el Col·legi d'Advocats.
Sembla que per al càrrec de degà ha¬
vien pensat en presentar-se els senyors
Alcalà Zamora i també el senyor Oso-
rio Gallardo, però al saber-se que es
presentava el nom de Melquíades Alva¬
rez, ambdós han retirat la seva candi¬
datura.
Les U. P. i Primo de Rivera
S'assegura que una vegada iniciada
la reorganització de les Unions Patriò¬
tiques i llançat el manifest de la seva
nova actuació, el general Primo de Ri¬
vera anirà a descansar una temporada
a la Costa Blava i que passarà la prima¬
vera a Xerès.
Manifestacions
del ministre de Finances
El senyor Argüelles ha manifestat
que en el Consell de ministres celebrat
ahir s'ocupà extensament de pressu¬
postos i de la tasca de l'anterior Go¬
vern. Encara he de formar un judici
definitiu puix hi ha encara — ha conti¬
nuat dient — per liquidar 167 milions
de superàvit.
—Pensem reduir totes les despeses
inútils. Amb l'Hisenda hem d'ésser in¬
flexibles.
Els periodistes han interrogat al mi¬
nistre si en el Consell s'havien ocupat
del problema dels canvis, al qual ha
contestat el senyor Argüelles que
aquest problema no dependía directa¬
ment del Govern.
—^Jo no sóc—ha dit el ministre—par¬
tidari de remeis heroics ni d'injec¬
cions, coses que quasi sempre són con¬
traproduents.
—Sóc partidari d'una política recta
sense fiuctuacions per un sanejament
de l'Hisenda. En quant això el ministre
d'Economia coincideix amb mí.
Sembla que el Govern pensa revisar
l'obra de la Dictadura, no per a des
truir-la sinó per esmenar les faltes i
corregir errors, consolidant els punts
que produeixin bons resultats.
En el Consell de ministres que es ce¬
lebrarà dimarts, ei senyor Argüelles ex¬
posarà la configuració dels pressupos¬
tos portant dades i orientacions.
5,30 tarda
Renovació d'Ajuntaments
Hom creu que la provisió d'Ajunta¬
ments es verificarà segons l'acord que
es prendrà el proper Consell de Minis¬
tres.
La renovació d'Ajuntaments es por¬
tarà d'una manera automàtica. El Go¬
vern s'apartarà de tota intervenció en
els Ajuntaments essent-hi representades
totes les classes socials.
Els polítics agraviats
Sembla que el Govern disposarà que
tots els homes que hagin estat agreujats
per la Dictadura puguid defensar-se en
forma oral o escrita mitjantçant dades
oportunes.
Despatx oficial
El general Berenguer ha despatxat
amb el monarca. El cap del Govern en
sortir de Palau ha dit que l'entrevista
solament havia consistit en un canvi
d'impressions.
El nou alcalde de Madrid
Ha estat signat el nomenament d'al¬
calde de Madrid a favor del marqués
de Hoyos.
La subsecretaría de Governació
Ha estat creada la subsecretaría de
Governació essent nomenat per a des-
empenyar el càrrec el senyor Montes
Jovellanos, qui ja havia desempenyat el
mateix càrrec ducs vegades essent una
persona de gran prestigi i molt volgut
de lots els funcionaris.
Un àlbum
Els quefes i oficials ferits en la cam¬
panya d'Africa han tramès al Rei un
missatge de gratitud amb motiu de l'ani¬
versari de la mort de la Reina D.® Maria
Cristina.
A l'acte hi han estat presents molts
generals entre ells Sanjurjo, Primo de
Rivera, Cavalcanti, Berenguer, etc.
El general Primo de Rivera ha fet
entrega de l'album.
La bronca del dia
CASTELLÓ.—Avui s'ha produït un
altre tumulte davant de la casa de l'A¬
juntament. Ha intervingut la força pú¬
blica podent-se restablir l'ordre.
CatedraticsYeintegrats
Amb motiu de reintegrar-se a llurs
càtedres els catedràtics senyors Gimé¬
nez Azua i Ortega Gasset han estat vic-
torejats i aplaudits pels estudiants. En
acabar la classe s'han reproduït les
ovacions al carrer sumant-se a la mani¬
festació, ademés dels escolars, molt de
públic. Hi ha hagut moments que la
manifestació ha privat la circulació.
Fred i neu
Fa un fred intensíssim. Tota aquesta




El senyor Francesc Cambó en rebre
aquesta tarda, a les sis, als periodistes
els hi ha facilitat una nota en la qual
diu:
Estic solidaritzat amb cl comte de la
Moriera, cosa que m'excusa de ratificar
tot quan s'ha vingut dient sobre el su
posat partit nacional.
Subscriu tot el dit pel .comte de la
Mortera sobre ia veritat després de set
tiorâ
anys de Dictadura. La política espanyo¬
la a base de dretes i esquerres a que
ens ha portat el Directori és prematur
parlar-ne.
No sé si actuaré en política. Lo segur
és que en tot cas actuaré des del Poder
a base d'obtenir concursos considera¬
bles de tot Espanya amb la col·labora¬
ció i apoi del més selecte del reste de
Espanya i de les corporacions financiè¬
res i econòmiques.
Apolo l'actual Govern l'obra del qual
és precís no fer-la decaure.
Es precís suavitzar per afrontar el
trànzit del règim de Dictadura al de
Llibertat.
I entre les moltes dificultats figuren
la revisió de l'obra de la Dictadura, la
qual no ha d'ésser apassionada ni de
revenja, cosa que podria portar a una
reacció de l'opinió i conduir-nos a una
altra Dictadura.
La obra de la Dictadura ha estat co¬
piosa i moltes vegades desacertada. La
revisió reclama prudència i molt de
treball.
Es per això que la magnitud de la
labor que el Govern deu realizar abans
de presentar-se a les Corts reclama
molta espera deixant-li el temps i força
indispensables.
La revisió de hobra de la Dictadura
si el Govern la fes des del Parlament
produiria una revisió d'aldarull restant-
ne el prestigi.
No oblidem que el Parlament ha de
conciliar donant serenitat a l'actuat, del
contrari produiria poc plaer al país.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de febrer
de 1930.
Procedent de l'Atlàntic avença per
l'Estret de Gibraltar una important de¬
pressió que s'internarà en ej Mediterra¬
ni per a pertorbar novament el temps
en aquest mar. Plou.a Andalusia, Argè-
lia i Balears.
L'ona de fred corresponent als vents
del primer quadrant envaeix avui Ale¬
manya, el Nord d'Itàlia i gran part de
França. En dits països el temps és molt
variable abundant els núvols i boires
alguns aiguats aïllats i nevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable i insegur
per les comarques costeres; en canvi
per l'interior, si bé el fred es molt crú,
el cel està completament destapat.
Durant les úilimes 24 hores han
creuat per Girona i Barcelona de Nord
a Sud vàries borrasques i tempestes
que han produït algunes pluges acom-
p¿nyades de pedregades i nevades en
el Montseny i cims elevats de la costa
de llevant. Les màximes precipitacions
han estat de 13 litres per metre;quadrat
a Girona i 2 a Barcelona.
Les temperatures mínimes d'aquesta
matinada han tingut lloc a l'Estangent
amb 13 graus sota zero, 8 a Capdella i
7 sota zero a Ribas.
El gruix de neu en la Molina éS 30
centímetres en les proximitats del xa¬
let i 70 centímetres en les pistes.
Hem retrassaí una mica l'hora de
sortida d'aquesta edició, per poder
donar les molt interessants declara»
cions^del senyor Cambó.
Impremta Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
jSt. pntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA ÎJ
Propietat dC "LA VICTORIA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
eASÂ eENTUAl.
Rcàmblai CaíMunya, 15-BARCELONA




Recader'directe de^Mataró a Barcelona amb auto-camió
Unie representant a Mataró de la AGÈNCIA REY-SOLER
MATARÓ
Milans, 29 - Tel. 158
BARCELONA
Alta Sant Pere, 55 - Tel. 17173
TINOS
-mEmmnEB, VÓÍVIÍTOS, DOLOR BE Esrèrt^Aûo,
ir^APETE^XLA, mmmm,
DiLATÀCiÓ?^ Y ÚLCERA DEL ESTÓlklACsO,
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poderoso tónico digestivo que triunfa siemorc
"'-rrAf Pr?sWCiPAi.r.r; FA«?LtA'-:AS v.u--.ts;=o
En els vostres moments de des-
conçol recordeuvós d'aqaest remei
De la mateixa manera que les Píldores Maravilla gua-
rifen al bon Pare Joan-Lluis Bourdoux, víctima d'un
principi de tisis galopant, així curen tots els anys a
milers de persones en tot el mon.
L'anèmia, debilitat, raquitisme, clorosis, linfatisme, magror, man-
ça de gana, convalecències, etc. són sempre vençudes per aquest
remei sense parió. La terrible tuberculosis pulmonar (tisis) cedeix
a la seva influència benefactora
Demaneu en les bones Farmàcies
Pil
= COfèMETGES DE TRANSMíSSIÓ =
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxcs acanalades ^
PREU S ECONÓ M 1 C S





i dolor. Portal de VAngel, 36, Barcelo¬
na. De 9 a 21. Festius de 9 a 13.
e^ieatsasmssèiií^a^·'Xiiï:
lia ^ lA
dei Pare Joan-LIms BOURDOUX
Píldores Grogues; Contra les enfermetats del pit i la tuber¬
culosis pulmonar (tisis).
Píldores Rosades: Contra l'anèmia, linfatisme, raquitisme,
convalecències, inapetència, etc.
_£n cai.xeíes ds 90 i 45 píiílcrgs. Osinanis prospecta gratuit.
Si na les troba en la eeva localitat demsni-ics a:
FARf^ACfft B/1L.4SCH, Avda. Alfons Xlllr 440
BARCELONA
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
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Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampiaíerla Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.^'lô, eníressol
''^11 'i' '"ri i'iiitbi riií "ii itit' i rr-—min rr rurtwmhwiiimi iw. lu—um. $ msm
PATENTAT






gestiono els cobraments de toia classe
í de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS 0 DIFÍCILS i LLOQUERS
DE FINQUES
J, lulià Tetuán, 75
Casa
situada a la parí de baix del cafrer de
Carles Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven,
Raó; En l'Administració del Qiari.
